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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาส่ือ
ส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพ
เพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี ทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กลุม ตัวอยาง ท่ี ใช ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 420 คน จากการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน และ
ใชวิธี สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  (Multi-Stage 
Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  แบบประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพ  และแบบ
ประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือพิมพ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 ผลการวิจัย พบวา 
1. ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพ อยูในระดับดีมาก 
2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อ
การประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
ระดับมาก 
 
คําสําคัญ: ส่ือส่ิงพิมพ  ประชาสัมพันธ  ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ABSTRACT 
The purposes of this study were to 
develop public relation printed media for the 
Department of Educational Technology, 
Srinakharinwirot University and to find out the 
opinions of the students in public relation printed 
media that developed. 
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The samples included 420 students in 
Mathayomsuksa 6 by using Multi - Stage Random 
Sampling of Yamane. The instruments used in this 
study were the public relation printed media for 
the Department of Educational Technology, 
Srinakharinwirot University, quality assessment 
forms for printed and questionnaires. The data 
were analyzed by using mean and standard 
deviation (SD). 
The findings of this study revealed that : 
1. The quality of the public relation 
printed media for the Department of Educational 
Technology, Srinakharinwirot University as 
evaluated by the educational technology experts 
were rate at very good level. 
2. The students’s opinion to the public 
relation printed media for the Department of 
Educational Technology, Srinakharinwirot University 
were rate at high level. 
 
Keyword : Printed media  Public relation  The 
Department of Educational Technology 
 
บทนํา 
ส่ือประชาสัมพันธมีความสําคัญตอการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธขององคกรเปนอยางมากเปน
ตัวกลางในการถายทอดขาวสาร เร่ืองราวตางๆ เก่ียว 
กับนโยบาย วัตถุประสงค กิจกรรมความเคล่ือนไหว
และการดําเนินงานขององคกร ตลอดจนความรูท่ีเปน
ประโยชนและเก่ียวของกับองคกร ใหกลุมเปาหมาย
ไดรับรูเขาใจ เพื่อสรางความนิยมศรัทธา และไดรับ
ความไววางใจจากประชาชนกลุมเปาหมาย ท้ังน้ี
เน่ืองจากส่ือประชาสัมพันธเก่ียวของกับการส่ือสาร
เพราะเปนสวนหน่ึงในองคประกอบของกระบวนการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ ดังน้ัน องคกรตองทําความ
เขาใจแบบจําลองการส่ือสาร ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับส่ือ
ประชาสัมพันธ หนาท่ีของส่ือ เพื่อใหทราบหลักการของ
ส่ือประชาสัมพันธ องคกรจะไดเขาใจและใชส่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (อรุณรัตน ชินวรณ. 2553: 1) 
ส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือมวลชนท่ีเกาแกท่ีสุดและ
เกิดกอนส่ือมวลชนอื่นๆ เปนส่ือท่ีมีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งในการชวยใหการติดตอส่ือสารในสังคมมนุษยเปนไป
อยางกวางไกล ชวยใหมนุษยสามารถติดตอกับผูคนได
เปนจํานวนมาก แมวาปจจุบันส่ือส่ิงพิมพจะถูกลด
บทบาทลงไปบาง อันเน่ืองมาจากพัฒนาการและความ
เจริญกาวหนาของส่ืออิเล็กทรอนิกส อันไดแก ส่ือ
วิทยุกระจายเสียงและส่ือโทรทัศน แตส่ือส่ิงพิมพก็ยังคง
มีบทบาทอยูไมนอยในสังคม ในปจจุบันการแขงขันกัน
ในดานธุรกิจการศึกษามีสูงข้ึน มีสถานศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาเกิดข้ึนมากมาย  แตละสถาบันมีกลยุทธใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธใหแกผูท่ีสนใจแตกตาง
กันไป ท้ังการใชส่ือทางดานวิทยุ-โทรทัศน การใชส่ือ
ประเภทแผนพับ การประชาสัมพันธผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต หรือการประชาสัมพันธในรูปแบบของ
คอมพิ ว เ ตอ ร มั ล ติ มี เ ดี ย  โ ดยผล ท่ี ไ ด จ า กก า ร
ประชาสัมพันธคือเพื่อใหมีผูสนใจเขาเรียนตามสาขา
ตางๆ ในสถานศึกษาของตนใหไดมากท่ีสุดในแตละป  
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหน่ึงท่ีเล็งเห็นบทบาท
และหนาท่ีท่ีเปล่ียนไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในป 2545 รัฐบาลมีแผนปฏิบัติการในการ
ปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยของรัฐใหเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี นายชวน  หลีกภัย  ได
มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนให
มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยใน
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กํากับของรัฐบาล เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2542 โดยมี 
นายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.
2542: 2) โดยมีหลักการของการปรับเปล่ียน คือ 
มหาวิทยาลัยจะตองสรางระบบมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของตนเอง ใหมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดท่ี
บริหารจัดการใหส้ินสุดท่ีระดับมหาวิทยาลัยใหมาก
ท่ีสุด ท้ังน้ี ประชาคมในมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทใน
การกําหนดหลักเกณฑตางๆ รัฐบาลจะเขาไปยุงเก่ียว
ในการกํากับนโยบายและแผน ซึ่งรัฐบาลจะตองจัดให
สถาบันอุดมศึกษาเปนกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรี  จําเปนตองมีการแขงขันท้ังในเชิงคุณภาพและ
วิชาการ  ดังน้ันหลักการคือ  ผู ไดประโยชนควรจะ
รับภาระในส่ิงท่ีไดประโยชน ซึ่งก็หมายถึง ท้ังฝายรัฐ
และฝายผู เ รียนและจะตองเปนระบบท่ีพัฒนาใน
สถาบันของตนเองและมั่นคง คือ จะตองพัฒนาระบบ
บัญชี  ระบบการนิเทศ  และระบบการลงทุน โดยมี
ระบบภายในท่ีตองพัฒนาในเร่ือง  ระบบเงินทุนท่ี
สามารถสรางความมั่นคงในสถาบันไมวาจะเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจอยางไร โดยมีการจําแนกเปนกองทุนตางๆ 
เพื่อใชในการบริหาร การเงิน  และงบประมาณ รวมท้ัง
มีระบบจัดสรรเงินทุนท่ีเชื่อมโยงกัน และสอดคลองกับ
ภารกิจและผลงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับ
นโยบายดังกลาว ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมี
การประชาสัมพันธภาควิชาใหแกบุคคลท่ัวไปที่สนใจ
เขาศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยใช
การประชาสัมพนัธผาน Website ของมหาวิทยาลัย 
ผูวิจัยเห็นวา การประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ผาน Website ของมหาวิทยาลัย
มีขอดีหลายดาน แตยังไมเพียงพอ การประชาสัมพันธ
ยิ่ งมีความหลากหลายก็ยิ่ งสามารถเข า ถึงก ลุม 
เปาหมายไดมากขึ้น ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเห็นวาภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาควรท่ีจะมีส่ือชนิดอื่นท่ีใช
ประชาสัมพันธควบคูไปดวย  โดยที่ ผูวิจัยได เลือก
ส่ิงพิมพ คือ เอกสารแนะนํา เพราะมีการออกแบบท่ี
สวยงาม  การนําเสนอท่ีกระชับและตรงกลุมเปาหมาย 
ซึ่งจะนํามาสูประโยชนในการใหขอมูลขาวสารแก
นักเรียนและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาส่ือส่ิงพิมพประเภทเอกสาร
แนะนํา เพื่อประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จากท่ัวประเทศจํานวน 
407,390 คน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2556)    
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2556 จํานวน 420 คน  จากการคํานวณ 
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 
(Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) การ
คํานวณผูวิจัยไดกําหนดระดับความคลาดเคล่ือนของ
การสุมตัวอยางโดยยอมรับใหเกิดความคลาดเคล่ือน
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จากตัวอยางไดรอยละ 5 (0.05) และใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
โดย 
ขั้นท่ี 1 ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Sampling) สุมจังหวัดจากการแบงตามภูมิภาค  4 
ภูมิภาค  
ขั้นท่ี 2 ทําการสุมตัวอยางอยางงาย (Random 
Sampling) เพื่อสุมเลือกโรงเรียนจังหวัดละ 1 โรงเรียน  
ขั้นท่ี 3 ทําการสุมตัวอยางอยางงาย (Random 
Sampling) เพื่อเลือกสุมหองเรียนจํานวน 3 หองเรียน
ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ขั้นท่ี  4 ทําการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 
(Systematic Sampling) โดยใหครูประจําชั้นสุม
ตัวอยางแรกจากเลขท่ีของนักเรียนในหอง และตัวอยาง
ลําดับตอมาใหเลือกจากการเพิ่มนําเลขท่ีเดิมบวกดวย
ชวงท่ีเกิดจากการนําจํานวนนักเรียนในหองท้ังหมดหาร
ดวย 35 ซึ่งเปนจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการของแต
ละหอง ทําการเลือกจนครบ 35 คน โดยกลุมตัวอยางท่ี
ทําการสุมไดคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ใน 4 โรงเรียน จาก 4 ภาค คือ 
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 
จํานวนนักเรียน 105 คน 
2. โ ร ง เ รี ยนสาธิตมหาวิ ทยา ลัยราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน
นักเรียน 105 คน 
3. โรงเ รียนประโคนชัยพิทยาคม  จังหวัด
บุรีรัมย จํานวนนักเรียน 105 คน 
4. โรงเ รียนเทศบาล  5 (วัดหัวปอมนอก) 
จังหวัดสงขลา จํานวนนักเรียน 105 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. จัดสงส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พรอมแบบประเมิน
ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนละ 105 ฉบับ
สําหรับนักเรียน และนอกจากน้ียังไดสงแบบประเมิน
ความคิดเห็นใหกับครูสายอาชีพโรงเรียนละ 3 ฉบับ 
ท้ังน้ีไดจัดสงทางไปรษณีย โดยไดเขียนคําอธิบายของ
การวิจัยและการสุมกลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบประเมิน  
2. กลุมตัวอยางดูส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน แลวใหตอบแบบประเมินความคิดเห็นท่ี
มีตอส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธ จํานวน 1 ชุด ท้ังน้ีใช
เวลาสองอาทิตยในการไดรับการตอบกลับของแบบ
ประเมิน และอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคิด
เปนรอยละ 100 
3. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินความ
คิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ 
ผูวิจัยนํามาหาคา ( തܺ) และ S.D.  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 
1. ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คือ เอกสารแนะนํา 
2. แบบประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
3. แบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือพิมพ
เพื่อการประชาสัมพันธ 
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การวิเคราะหขอมูล 
ตาราง 1 ผลประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
รายการประเมิน തܺ S.D. ระดับคุณภาพ 
1. สัดสวน (Proportion) 4.83 0.19 ดีมาก 
1.1 การกําหนดขนาดของเอกสารแนะนํามีความเหมาะสม 5.00 0 ดีมาก 
1.2 สัดสวนกับพ้ืนท่ีวางมีความเหมาะสม 5.00 0 ดีมาก 
1.3 สัดสวนกับโครงสีมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
1.4 สัดสวนกับการจัดวางตําแหนงภาพมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
2. สมดุล (Balance) 4.58 0.42 ดีมาก 
2.1 การจัดองคประกอบภาพโดยรวมทําใหเกิดความรูสึกมีความ
เคลื่อนไหวของภาพ 
2.2 โครงสีสรางความรูสึกสมดุล 
2.3 การจัดวางตําแหนงขององคประกอบตางๆ มีการแบงนํ้าหนัก
ของภาพใหอยูในสมดุลกัน 
2.4 การจัดวางตัวอักษรของขอความหลักและขอความรองมีความ
สมดุล 
4.00 
 
4.67 
5.00 
 
4.67 
 
0 
 
0.58 
0 
 
0.58 
ดี 
 
ดีมาก 
ดีมาก 
 
ดีมาก 
 
3. ความแตกตาง (Contrast) 
3.1 กําหนดใหแตละสวนมีความเขมแก – ออนของสีไมเทากันชวย
เนนใหเห็นความลึกความชัดของภาพ 
3.2 การเนนวาสวนใดเปนสวนสําคัญหลักและสวนใดสําคัญรอง 
3.3 ภาพประกอบมีทิศทางในการช้ีแนะใหติดตามขอความไป
ตามลําดับ 
4. ลีลา (Rhythm) 
4.1 การกําหนดใหมีองคประกอบท่ีมีรูปแบบเดียวกันเรียงซ้ํากันและ
ตอเน่ืองกันเปนลําดับ 
4.22 
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0.19 
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ดี 
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ดี 
 
ดี 
 
ดี 
ดีมาก 
5. ความมีเอกภาพ (Unity) 
5.1 การกําหนดรูปแบบของอักษรขอความเปนรูปแบบเดียวกันหรือ
คลายคลึงกัน 
5.2 การจัดใหรูปแบบ ขนาดของภาพ ตัวอักษร และโครงสีประกอบ
เขากันเปนภาพรวมแลวมีความ สัมพันธตอกันและกัน มองดูเหมือนอยู
รวมกัน 
5.3 การจัดวางองคประกอบเปนรูปแบบเดียวกัน 
5.00 
5.00 
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5.00 
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ดีมาก 
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6. ความกลมกลืน (Harmony) 
6.1 รูปทรงขององคประกอบตางๆ แบบตัวอักษร  และสีมีความผสม 
ผสมกลมกลืน 
6.2 ความกลมกลืนทําใหภาพประกอบมีลักษณะสวยงาม มองดู
สบายตา 
6.3 ภาพรวมท้ังหมดสื่อความหมายไดชัดเจน 
4.78 
5.00 
 
5.00 
 
4.33 
0.38 
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1.15 
ดีมาก 
ดีมาก 
 
ดีมาก 
 
ดี 
7. ดานเน้ือหา (Content) 
7.1 ความชัดเจนถูกตองของเน้ือหา 
4.33 
4.33 
0.58 
0.58 
ดี 
ดี 
คาเฉล่ียโดยรวม 4.64 0.35 ดีมาก 
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จากตาราง 1 ผลประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพ
เพื่ อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา 
ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาฯ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ( തܺ = 
4.64 S.D. = 0.35) โดยดานสัดสวน (Proportion) ( തܺ = 
4.83 S.D. = 0.19) ดานสมดุล (Balance) ( തܺ = 4.58  
S.D. = 0.42) ความมีเอกภาพ (Unity) ( തܺ = 5.00 S.D. 
= 0) และความกลมกลืน (Harmony) ( തܺ = 4.78  S.D. 
= 0.38)  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนดานความ
แตกตาง (Contrast) ( തܺ = 4.22 S.D. = 0.19) ลีลา 
(Rhythm) ( തܺ = 4.44 S.D. = 0.19) และดานเน้ือหา 
(Content) ( തܺ = 4.33 S.D. = 0.58) อยูในระดับดี 
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ คือ 
เสนอใหเพิ่มเติมขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของผูท่ีจะ
ศึกษาในแตละหลักสูตร อาทิ หลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต ควรระบุใหชัดวาตองเปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิตสาขาใด หรือมีประสบการณการ
ทํางานในสาขาการศึกษาไมนอยกวาก่ีป เปนตน 
 
ตาราง 2  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูตอบแบบประเมิน  
ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
1) ชาย 
2) หญิง 
126 
294 
30.00 
70.00 
   
2. ทานเคยไดรับขอมูลเก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
1) เคย 198 47.14 
2) ไมเคย 222 52.86 
3. หากเคย ทานไดรับขอมูลจากชองทางใด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)   
1) เว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59 14.05 
2) เว็บไซตตางๆ 48 11.43 
3) เอกสารแนะนํา 140 33.33 
4) บุคคลแนะนํา 39 9.29 
5) อื่นๆ 1 0.24 
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จากตาราง 2 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูตอบแบบประเมิน จํานวน 420 คน 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.00 และไมเคย
ไดรับขอมูลเก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิด
เปนรอยละ 52.86 สวนผูท่ีเคยไดรับขอมูลเก่ียวกับ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ รอยละ 47.14 น้ัน 
สวนใหญไดรับขอมูลจากเอกสารแนะนํา คิดเปนรอยละ 
33.33 รองลงมาคือไดรับขอมูลจากเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอยละ 14.05 และ
เว็บไซตตางๆ รอยละ 11.43 
 
ตาราง 3 ผลวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รายการประเมิน തܺ S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ใหความรูเก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยี 
      ทางการศึกษา มศว 
4.19 
 
0.69 
 
มาก 
 
2. ความนาสนใจของเนื้อหา 4.17 0.70 มาก 
3. การจัดวางหนาแตละหนามีความสัมพันธกัน 4.23 0.73 มาก 
4. สามารถเริ่มอานตรงสวนใดกอนก็ได 4.13 0.76 มาก 
5. ขอมูลและรายละเอียดครบถวน 4.04 0.76 มาก 
6. ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหาขอความ 4.12 0.77 มาก 
7. ความชัดเจนของภาพ 4.26 0.74 มาก 
8. จัดวางตําแหนงภาพนาสนใจ สะดุดตา 4.11 0.78 มาก 
9. ภาพมีความชัดเจน 4.21 0.76 มาก 
10. สีของภาพกลมกลืนกับเน้ือหาขอความ 4.14 0.79 มาก 
11. ขนาดตัวอักษร อานไดงาย ชัดเจน 4.22 0.75 มาก 
12. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.28 0.75 มาก 
13. รูปแบบตัวอักษร  สวยงาม 4.13 0.75 มาก 
14. สีของอักษรเดนสะดุดตา 4.07 0.79 มาก 
15. มีความเหมาะสมกับเน้ือหาขอความ 4.16 0.71 มาก 
16. การจัดวางเนื้อหาขอความเหมาะสม 4.24 0.66 มาก 
17. มีผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอ 3.97 0.81 มาก 
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จากตาราง 3 ผลวิเคราะหความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
นักเรียนมีความความคิดเห็นตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ใน
ระดับมาก ( തܺ = 4.16  S.D. = 0.08) โดยมีความ
คิดเห็นระดับมากท่ีสุดเ ก่ียวกับความชัดเจนของ
ตัวอักษร ( തܺ = 4.28  S.D. = 0.75) สวนประเด็นการมี
ผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ( തܺ = 3.97  S.D. = 0.81) แตเมื่อ
เทียบกับประเด็นอื่นถือวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าสุด
 
ตาราง 4 ขอมูลท่ัวไปของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีผูตอบแบบประเมิน  
ขอมูลทั่วไปของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 
 
5 
7 
 
41.67 
58.83 
2. ระดับการศึกษา   
1)  มัธยมศึกษา - - 
2)  ปริญญาตรี 10 83.33 
3)  ปริญญาโท 2 16.67 
4)  สูงกวาปริญญาโท - - 
3. ทานเคยไดรับขอมูลเ ก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
1) เคย 3 25.00 
2) ไมเคย 9 75.00 
4. หากเคย ทานไดรับขอมูลจากชองทางใด (ตอบได 
มากกวา 1 ขอ)   
1) เว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 33.33 
2) เว็บไซตตางๆ - - 
3) เอกสารแนะนํา 3 100.00 
4) บุคคลแนะนํา 1 33.33 
5) อื่นๆ - - 
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จากตาราง 4 ขอมูลท่ัวไปของครูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 12 คน 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.83 สวนมากมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.33 
รองลงมาคือระดับปริญญาโท รอยละ 16.67 และไมเคย
ไดรับขอมูลเก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิด
เปนรอยละ 75 สวนผูท่ีเคยไดรับขอมูลเก่ียวกับภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ รอยละ 25 น้ัน สวนใหญ
ไดรับขอมูลจากเอกสารแนะนํา คิดเปนรอยละ 100 และ
ไดรับขอมูลจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และบุคคลแนะนํา คิดเปนรอยละ 33.33 
 
ตาราง 5 ผลวิเคราะหความคิดเห็นของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รายการประเมิน 
 
S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ใหความรูเก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.17 
 
0.39 
 
มาก 
 
2. ความนาสนใจของเนื้อหา 4.08 0.90 มาก 
3. การจัดวางหนาแตละหนามีความสัมพันธกัน 4.58 0.51 มากที่สุด 
4. สามารถเร่ิมอานตรงสวนใดกอนก็ได 4.25 0.87 มาก 
5. ขอมูลและรายละเอียดครบถวน 4.00 0.43 มาก 
6. ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหาขอความ 4.50 0.80 มาก 
7. ความชัดเจนของภาพ 4.83 0.39 มากที่สุด 
8. จัดวางตําแหนงภาพนาสนใจ สะดุดตา 4.75 0.62 มากที่สุด 
9. ภาพมีความชัดเจน 4.83 0.39 มากที่สุด 
10. สีของภาพกลมกลืนกับเนื้อหาขอความ 4.75 0.67 มากที่สุด 
11. ขนาดตัวอักษร อานไดงาย ชัดเจน 4.50 0.52 มาก 
12. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.75 0.45 มากที่สุด 
13. รูปแบบตัวอักษร  สวยงาม 4.50 0.52 มาก 
14. สีของอักษรเดนสะดุดตา 4.00 0.74 มาก 
15. มีความเหมาะสมกับเนื้อหาขอความ 4.25 0.62 มาก 
16. การจัดวางเนื้อหาขอความเหมาะสม 4.17 0.39 มาก 
17. มีผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอ 3.50 0.90 ปานกลาง 
คาเฉล่ียโดยรวม 4.40 0.37 มาก 
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จากตาราง 5 ผลวิเคราะหความคิดเห็นของครู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ครู
มีความคิดเห็นตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ในระดับมาก ( തܺ= 4.40 
S.D.= 0.37) โดยมีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับ
ความชัดเจนของภาพ ( തܺ= 4.83 S.D.= 0.39) และ
ความชัดเจนของตัวอักษร ( തܺ= 4.75 S.D.= 0.45) สวน
ประเด็นการมีผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอน้ัน
มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ( തܺ= 3.50 
S.D.=0.90)  
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ี 
1. คาเฉล่ีย (Mean : തܺ) 
2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
: S.D.) 
  
สรุปผลการวิจัย 
1. ได ส่ือ ส่ิงพิมพ เพื่ อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีประกอบดวยประเด็น
การนําเสนอ 4 ประเด็น คือ 1) แนะนําภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 2) แนะนําหลักสูตร 3) กิจกรรมการเรียน
การสอน และ4) สถานท่ีติดตอและการเดินทาง 
2. ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และ
นักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระดับมาก  
อภิปรายผล 
1. จากผลการวิเคราะหขอมูลประเมินคุณภาพ
ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา
มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไวท่ีระดับดี  ( തܺ มีคาต้ังแต 3.51 ขึ้นไป) ดังน้ัน จึง
สามารถนําส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ มาใชเปนส่ือในการใหขอมูล
ขาวสารแกนักเรียนและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเกี่ยวกับ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และครูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวามีความคิดเห็นใน
ระดับมาก แตในสวนของประเด็นมีผลตอการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอน้ัน พบวาคะแนนเฉล่ียของประเด็นดังกลาว
ตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียของประเด็นอื่นๆ ซึ่งผลวิเคราะห
ขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และครูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสอดคลองกัน ดังน้ันอาจเปนไปได
วาเน้ือหาของส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธฯ ยังไม
สามารถสรางแรงจูงใจ หรือสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
ไดเทาท่ีควร โดยเฉพาะในประเด็นการนําเสนอท่ี
เก่ียวของกับอาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จ
การศึกษา หรืออาจตองมีการนําเสนอผลท่ีจะไดรับ
หลังจากการสําเร็จการศึกษาท้ังทางตรง และทางออม
ประกอบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหเขาศึกษาตอ เพราะจาก
การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษาตอใน
คณะตางๆ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง (พิชัย สดภิบาล, 2554) พบวา ปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษามากท่ีสุดน้ัน คือ การให
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ความสําคัญตออาชีพ เมื่อเรียนจบแลวมีงานทํา รายได
ดีสามารถทําเงินได  
 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาในสวนของเน้ือหาท่ีสามารถ
สรางแรงจูงใจ หรือสงผลกระทบตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอในภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือแสดง
ใหเห็นถึงผลท่ีจะไดรับหลังจากการจบการศึกษา ท้ังผล
ทางตรงและทางออม 
2. ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชา
เทค โน โล ยี ทา งกา ร ศึ กษา  คณะศึ กษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรเพิ่มรายละเอียด
เ ก่ียวกับคุณสมบั ติของผู ท่ีจะเขา ศึกษาในแตละ
หลักสูตร 
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